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genii a, unde hoc, non metuit Felicitatis, aut eclipflm, aut Fortuna deli­
quium, dum a Te Sole fé renatur Iliufirifjtmo. Sol in auge Calehtrfimus,
Tu m Fáfiigiat# Appellationum Oidi at ura Specula, Faventi,jimu^ Cau- 
fis  aperis aßlum, ut Jufiiti# erigas trophaum, &  bello & pace Felicitatis 
Caduceator ;  ex utroque cum Julio, C#fir. . Felix Bohemi# Leff,qutm  
tali Oidi at or e, laure ata armavit Jußitia, DiBatore inquam (Teinfelli- 
go Comes llluflrifime) qui fn hoc Macedone major, quodGordws ve l gla­
dium m t evitando diffolvas, lites jugules, ve l audiendo ·, cadunt Caüf# ini- 
qual^flfam  fortiterpro Jußitia f i  ante. Ferijt olpm Theodoricus gla­
dio purpuratus Carnifex Symachum, Cfi lmpggrkim evertit, Tu fife r is  
gladio Jufiiti#, Saginata alieno are vitia , Imperium fulcis Atlante Felici­
tatis, hoc efi: Te ipfi. Damno Funefium Roma macellum, Fort fim o  
heroum Jdnguine fiorilege Foedatum, ’ Orbemfijpicio, Virtutis Tu# am­
phitheatrum, quem dum triumphatore Jdnguine ad laureas erudiifiiin 
Majoribus, pofir emo Tibi ingeniofi Virtutis Compendio fluxit in trium ­
phum ; quem triumphum, non ù t aliis anni, tibi ficu la  parturivere, hoc 
Majoribus Major, quod natur# ignaviam Virtute cafiigans , illuc Virtu­
tis fijfrag io fis eve Bus, quo alij ne quidem aufint afpirare.
Atque hanc Jublimitatem Tuam, dum fitbmiflifiimo homagio revere­
or, patere partum hunc Calcaneo Tuo Jubfierni, lateat Jub hac illußri 
planta, hoc illi f i t i s  ad gloriam, Joannes es, gratiofi férfiingéfuperci- 
lio, &  hoc f i t is  ad gratiam, gratiofi Connubio Jofiphum fibarrhdfii Jo- 
anni,ut undique adgrati# tribunal,pateret aditus,imb unum, efflet gra­
tia, ex altero "oelut Fonte ipfi hauriretur gratia, ite ad Jofiph, eo,&  
Jofiphinum adoro manipulum, in manipulo Te Patronum Gratiofifimum, 
mejfurusgratiarum m efiem fivel Cilio me in opere intuearis. Tribunal 
Tuum Capitolium efi pater e, hoc ingenii, velut laboris[polium illi infer­
re. Hoc Capitolio, fipientum  od#o dignifiimum, qubdfib aujpiciis Tuis 
in lucem prodierit publicam’, hoc eruditum, quod ve l annutu Tuofifie- 
ptum ,fufiipe proinde hoc pufi Ilum opus honori Tuo dicatum, &  indige- 
fiu m  Molimen atque Conatum Sapieutid Tud Fulgidifiimd erudi,fic di­
gnum, quod Orbis fie B e t litteratus, &  fip ientia , Tu# eruditioni dicat 
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dantur in palmas, palma; erudiantur in trophaea, & Bellona fe­
cundum adfufurret Celevfma, pax enim vero Phofphorus, Bello­
na Hefperus, Oriente illo, occidit haec, dolofa firsn, Ulyfien 
rauco aeris bellici aut Sibilo, aut fafeino, dum infafeinat, in­
cantat, incantando catenat, rumpit Catenas Hercules aureus pax, 
& in Sagatum Dianae, Togatum Bellona; abit Herofh atum, infa­
tuatur Pacis embrió, ubi armigera Circe pocula mifcet, Cafior 
& Pollux reciproca morte redivivi , horum enodent gordiurn ; 
&. quomodo pacis Olea, belli trophaeum t  quomodo ferale Bel­
o n i ctailicum, pacis triumphus ? quomodo bellum & pax alias 
dilcordes, hodie in Unionem uniti ? immatura fané loquendi me­
thodus, pacem maritare Bellona, ergo Scindatur praepoflerum 
Connubium, Imperii pomum novus extra fabulam Paris paci 
adjudico, atque adeo cicurentur lancea;, hactenus in caedes ef­
feratae, in Cereris falces, galearum criiiae, fludluent in aditas, 
Spicula maturentur in Spicas, Canones Sacrentur in Canones, 
bipennes acuantur in pennas, clava mollefcat in clavum, militia 
detumelcat in malatiam, denique Provinciae in ultima excarni­
ficatae vulnera, ultimum felicitaris agentes agonem, poft ari­
dam furentis martis Cataflrophen , & armorum bibant refrige­
rium, & dolori fugant medelam; fic ferrum parturiec Oleas, 
fic candidum Provinciae bibent meridiem, deliquia refurgent in 
triumphos, fic labara inter Sanguinariae Tyrannidis purpurata 
vela, Cryftallinas inter Serici undas * Secundo natabunt fludtu, 
denique Orbis reflorefcet in Ver felicitatis.
At! at! quò me malus error! ecquid paci tumultuantia in- 
ter Bellonae clailica accino epinicion ? 'ardec Germania bellis, & 
Julios Somnio ? Hifpanae Turres fulmineo arietantur boatu, & 
Scipiones revoco ? Pannonia tragicum ludit Cothurnum, & 
Trojani Sufpicio Caduceum? Thracia funeflis aefiuat ignibus, 
& Scanderbegi brachium adduco ? ubique infelicitatis ardent 
phaenomena , funefti excidii Scintillant Cometes, Regnis, Pro­
vinciis, Orbi trifiern vaticinantur epilogum, &. pacificum an­
nuntio bellum, bellicofam propugno pacem? ità omnino, profe- 
quor didtionis argumentum, Bellonam marito paci, fine Bello­
nae bellaria paci ad guftum, fu pacis frudtus, Bellonae ad Sali­
vam, Vos interim Florentiflimae Provinciae, Provinciarum Flo­
rentiae, florete, Sanguineis abunde parentatum lacrymis, jam 
Marti extorquet clalficum togata felicitas,, & labarum i dio foe­
dere ad Laureatae pacis aram appendit, imo erravi, cum excar­
nificatis in feralem mugitum Orbis Segmentis, in tranquillitatis 
tranfit unionem. Non celabo myfberium, unum in Unione 
propugnatum eo, dum novum Orbi Statuo in D. Ivone Archi- 
flrategum, ùt pace Tecundiffimum, ità nova bellandi methodo 
feliciffimum. Huic proinde glori ofiflìmo Archiftratego, adore-
am adornabo Orator, & Stylum bellicis furoribus exanimatum 
in novam vita; periodum Honori ejus, Tuaeque benevolentia. 
pKéprimis Magnifice Rector, Speètabilcs Decani, Eximii, Cla- 
rillimi, Excellentiffimi, Doètiffimique Profeflores, reanimabo, ii 
mimis ingeniofam partui huic obítetricem ars Tulliana egerit , 
Cogitate inter rudera devaftaci megacofmi conceptum, & rudi Mi­
nervái genitum, quid praeter ruditatem Sapiat ? nè tamen nata­
lium fuorum bene confcius, plebaeis ferpat veltigiis, vos benevo­
lentiae favonio, provehite, fovete, favete.
Non diffiteor equidem, illuflres umbras nomini fuo ab ar­
morum emendiciffe Lucina , Coronatos illos mundi Latrones , 
armorum Praeiides, do Scenam, congero offium bulla, Sarcopha­
gos erudero , honoris cadavera , Gloriae manes reiuicito, felti- 
vam inltruo pyram, facem injicio, Heroflratus fum, & ecce fae- 
cundatur cinis, è bultuario Sagatee militiae Umbratilis ferpit Pom­
pejus, Imperator, antequam miles, triumphator, antequam Con­
ili!, ut laureas meteret, ferrum Seminavit, belligerae dominatu­
rum fortunae , toga induit Confularis Roma, & quia Camil­
lum Dea amat, Regum fafcias, fub fafces iternit, melfem pur­
puratam, at vix una armis rigefcit Pharfalia, & Camillum non 
amplius amat fortuna, Bellona exarmat, Libitina exanimat. Ma­
cedo, Perfia, Scythia, Oriente ferro excarnificato, Senfit Coro­
natus Carnifex grave arrogantiae fupercilium, fed abufus felici­
tate, Pompejo felicitas, hic Fortuna minor, ille cupiditate, ne­
uter magnus poli: magnitudinem, quia neuter pacificae fedtator 
Bellonae.
Sacratiori aufpicio in D. Ivonis Bellona, pacis adoro Ca­
duceum, major Julio, nec vidit Orbem miles, & Calcavit tri­
umphator, cogitale ílratagema , armorum armatur panoplia, ga­
lerus fit galea, & fpcrat, toga Sagum, & patitur, Cingulum bal- 
theus, & Callus eft, Crux Sagitta, & amat, mors ividtoria, mo­
ritur in charitate, in morte victor, in omnibus pacis celebrat tri­
umphum, fic armatus, fic faètus, fic fidtus, in arenam provolat, 
belli Sedes Aurelia, huic pacem peperit amoris Aurelius, non 
Africae , fed Orbis futurus S o l, Solus Hecubae rillt de Paride 
Somnium, dum Solem morphco pingente (a) Mater &  a u d it, t f  ( p surm 
peperit, nè dubita, incunabula Oriens, hoc illultrior illà, quò ex- ia vit· 
tra fabulam verior, factus pacis Archiltrategus, dum fagum & 
togam uni Ivoni gratia univit, nec hac inferior, nec illa Supe­
rior, utraque Thaumaturgus. Nero Romam, (bd ut illultrarer, (b)svet.in 
extinxit illam, Cythara leffium modulante, Ivo profapiae fuae Ce- v,t-Ktr% 
ras ita illuitravit, ut ex majoribus fuis, fe majorem nefciret, So­
lus maximus. Minervae haltam cicuravit in Laurum miles lau­
reatus, in Caduceum flexit pacis Caduceator, palaeitram Palladis,
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vertit in Delphim, Palladium in Tripodem, ut verba eííent Oracula, 
Cogitationes miracula, fermo panegyris, Claudiani audiamus Cal- 
iauti. /. liopen : Faßt/que loqui (c j jam digna futuris. Unde fic pugnavit 
'iitT*' i° Lycaeo, exofus lyaeum, nè dulci incantaretur veneno, mufa- 
rum nunquam blanditus gynaeceo , vel ex hoc dignus laurea, quòd 
in Studio, an Stadio Palladis, non uuam aiTecutus Daphnen, pri­
mas fecundo ferret eventu. Lutetiae gloria? fuae aufpicatus meri­
diem, ita fulfit Sol ingeniorum, ut eifet fine nube, fine umbra, 
fine luto, lutofas reputans Lutetias, fi pulverem Cyprium luto 
commifceret , Apollinis Lyram lic Stagiritae accommodavit 
Organo, ut rationi femper concordaret, Organo Spiritum addidit 
Angelicus, hoc fpiritu animatus, & intellexit fummam Angelici 
Angelus, & Thornam erudiiiiet, nisi Angelicus ; Spiritu ambula- 
vit, tam alienus à Carne, quàm Spiritus ab offibus; Catena Tho- 
maeá fic fc innexuit Theologus Aureus, ut Aquinati elfet Vici- 
niffimus, ficut Soli mercurius, cum hoc diferimine, quòd non 
aguireret fplendorem ab alio , cùm illum haberet domeflicum, 
novum profeètò JOSVE, Solis dicerem Imperatorem, nisi Sole 
Angelus emineret, A Solis SolEitio adJuEitium, Aequitatis E- 
■ quatorem transgredior, cùm nihil honeflum (d )  effe pcfjìt·, quod Ju- 
f i i t iá  -vacat, & jam Themidos propylaeum, propylaei AuguEal 
referat Juftinianus, gloriae theatrum Bellona, pacis triumphum in- 
Eruit laureata Virtus, intrat hic Sacratiffimus Athleta, Juflitiae 
Areopagum Diktator, Orbis ChriEiani, & JuEinianum atque Gra­
tianum gratiae porphyrogenitus, út volante vidit Oculo, fic ple­
na exhaufit palpebra, magiEros Difcipulus, indé tam plenus fa- 
pientia, quàm oculatus JuEida, Juflitiae oculus, Divinitatis pupil­
la, jámque martios Lutetiis excutit pulveres, & poE licium nu­
bila, Latium cogitat, pacis triumphum non nisi Romae ad annu- 
lum Pifcatoris adhirus, futurus Mercurius Romani Jovis, Capite 
fe truncat, & gloriose acephalus, totus eE in curfu, totus in dif- 
curfu. Eja progredere SacratiEime Archi-Stratege, Roma amor, 
te amat, annulus hamat, non funt Speciofi ApoEoh pedes, fi l i ­
rent Lutetiis, nec caput nec pedes habes, nisi qua: caput eE O r­
bis, Urbs fuo te capiat Capitolio, capit confilium, &. Aufonio 
Pedo pedes lunat, reliquum fui ad pedes deponit ApoEolorum, 
bafiat Ecclefiae bafia, bafis Fidei Romanae, fortitudinis Colum­
na, quàm dura futura Tyrannis, teflor petram Vaticanam, Eabit 
Sacratior Callimachus, ut illo Stante, & Capita Scelerum, cadant 
in ruinam, & fidei deferta» rudera, Tartari rudimentum; non fallent 
I vonem Umbratiles vitiorum Umbrae, Umbria» iEthiopes, oculi a- 
ciem ad virtutis cotem, ad petram acuit Petri, unde Juflitiae Solem 
fic afpexit, út Romanae Solent aquilae, quibus, Sicut inconniva pal­
pebra, pupillaeque Cryflallo & meridiem bibere proprium, fic ful­
minare Theomachos AuguEum .· ita à pacis Vicario Pacificum 
aufpicatur bellum, à bello orditur, pacis tranquillitatem. Ex­
eam
Excanduerant forte fortuna Lilia in odia intefiina, galaxia, alias 
heroum via, tunc cladium theatrum, atram bilem in grandem O r­
bis Univerfi alterationem parabant ejicere , dolofo huic malo me­
delam laturus Archiater Romanus, Ivonem eò ablegat pacis Ca­
duceatorem, Jovis Mercurio, talarium locò, alas Suppeditat Barjonà,
Filius Columba?, columbam Arcae Centenarij dixeris Daedali, qu^ ra­
mum Olivae liliis vix foederavit, & lilia in primaevam reduxit Sin­
ceritatem atque candorem, imo erro, Ivo cogit Lilia in Sagum,
& jam Gallia abit in Pharialiam, Pharfalia in triumphum, trium­
phus in pacem, pax in bellum, Omnia in prifcam religionem.
Ad aras provoco, urgeo argumentum, initat Iv o , miraculis pu­
gnat, divifum oppugnat Imperium, fidem propugnat, quae nisi una, 
unionem fub uno Sapiat Capite, eóque Romano, diffipit, ubi C^- 
far cum Jove divifum habet Imperium , defolationis turbinem prx- 
itolare, & nè fufpenfos teneam animos, eat pulpitum in theatrum,
Stylus in Cothurnum, Spediate AA. OO. pacifici belli vefiibulum, 
gloriae profcenium, triumphos vaticinor, pacem Ominor, bellum 
ingredior, metatur Caitra Deus exercituum in candida hoitiae phar- Surius in 
faiia, Divinitas Humanitate velut Sago induta, ad fupremum belli vu*' 
Sedet Clavum, ladleus accidentium exercitus, latus ftipat, candida 
tentorii fphaerula in arcum fledtitur triumphalem Orbis Domino, 
explorat Ivo fidei lumine, velatum Speciebus DEUM , tentat in- 
fultum, triumphi aufpicem, tamque valida Virtutum Amaxonibus 
ftipatus, impreiTione, amabile farris Jadtei premit Cafiellum,ut 
Angelici Feciales illico adeilent, foedus pacis cum Ivone padturi, 
Subfcripfit Compadtatis gloriofiiTimus Victor, & DEUM munifi­
centia pium Vindicantem firatagema, ladteo Stellarum imbre in Sa­
crificantis Calicem depluum, adoravit. O thaumaturgas Stellas, a- 
nioris ftillas, Coronatu Calicem, Coronae Sandtorum, quis Ivoni 
Serenum non vaticinetur diem gloriae /  dum fiellae praecedunt. 0- 
Ba’vius Cλ far (e) lufit cum Stellis, Ivo bibit, hinc Ccelefiis , innubis CO Svet.in 
inde, quia femper in bona ftella, unde non potuit non effe Sere- 
num pofi tam uberem fiellarum pluviam, pluit olim Jupiter imbre 
aureo, ut Minervae Cunas inauraret, non voco ad lydium adulte­
rinum metallum, nec poetor, miraculo fubfcribo, & ftellas thauma- 
turgo nedto in Coronam, Vidfori erigo in trophaeum, Laureatum 
adfufurrat poeana Neptunus, & pace fubadtus, quia Cruce, pacis 
Caduceo, procellis exarmatis, fludtibus exanimatis, fuperfiitem flu- 
dtuum plebem cicurat in homagium , intérque famulatricum unda­
rum fufurros fecundiffimi Caefaris provehit fortunam. Offenderat 
(profequor belli pacifici fedem) alium ignobiliumNatalium fluvium,pi- 
gritantibus balaenis fuam emetientem peripatuin, omnique Vidua­
tum pontis Coronide, unde Confilium in littore ? ex Arena, Cru­
cem format, & redivivo Conftantini Thaumate, fluvii frontem, in 
marmor duratam, ficco calcavit pede, fapuit ad fales idhis non pl­
icator, fed pifcatorum Vafallus Nereus , liquidóque tergo impref-
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Veftigia, disfa cuftodivit, Séd & Vulcanum per mapale, Neptu­
ni fpedlaturum deliquia, fimúlque lilia glutientem, fufrbcavit, & 
manibus non nisi fumo ceííit parentare , ipfe fspe impaftus, teűor 
Cellam imo Coelum, ex quo leptem diebus impaftum planetarum 
íeptemviratus, fufpexit Didtatorem, è Coelo inquam, fed fine Vene­
re, pudoris Hefpero, Innocentiae Occafii, nefcius hujus, femper in 
oriente, quia femper gratiae Camillus, hoilium V idìor, ita nimi­
rum : qua quà gradiebatur, laureata Comitabatur pax, paci ad ge- 
niculabantur triumphi. Non annos feci { f j  triumphos numeramus, 
entheata Macedonis arrogantia, Ivonis Vita, in pace bellum, in bel­
lo pacis triumphus, & nè coliaberetur, Orbis illi ftetit in ColoiTum, 
Stet Julius in ilatuam, una manu pennam, aiterà ferrum praeferat, audi­
at lemma: Ex utroque Cafar (g j  rude damno Romae rudimentum, 
Ivo ex utroque Csfar, & bello & pace. Magni legum & Praefidis & 
Vindicis Juiliniani fecutus maximam: Imperatoriam Majefiatem non 
Colum armis decoratam (fi) fe d  etiam legibus oportet effe armatam, ut 
utrumque tempus·, bellor um Cf pacis rede pofit gubernari, ita D. Ivo
armavit pacem, ut bellum decoraret, ità decoravit pacem, ut bellum 
armaret, in utroque Caefar. Vidit Vidioris Oleas ClothariusRex 
Liliorum, & pia invidia bellum indixit, ita nimirum : qui mare intrat 
( i )  expeftzt Fluffus, qui Aulam, motus, movetur aula, ut Ivo ad Sa­
cros promoveatur fafces, purpurato honore, honoris purpura oppu­
gnat Archi-Strategum, arripit pro armis { f )  fugam, & nè Sagum ab­
ortiat in purpuram, illeque purpuratus in Olirò , aut fulgeat inter 
Romanae Curis proceres, aut Tiara Cornutus, ad Clavum S. Im­
perii fedeat Archi-Prsful, nihil minus, praefocetur in primo balneo 
recèns Clotharii conceptus, nè in armatam adolefcat Oleam,& Ro­
mam cogat in pias Ivonis Vindicias, Heliogabali Sagum in Togam ef­
feminetur (f) Hannibalis Laures in Romano defalcata; Laureto, ab- 
orbiant in Cupreffos, inter Comparita Sirenes, herous animus, Pro- 
theum nefcitj'Viftor in olympiis, Olympum odit purpuratum, mo­
veatur Gallia, Cardo vertatur Regni, fìat Ivo fugiendo in marpefi- 
am, hoc foliim mobilis, quòd fugiendo honoris umbras, in főiem 
gloris impegerit sternaturs. Eja heroum fama, Calliope laureata, 
faftis tuis infcribe facinus protriti failus, Vivat, Macedo in penna 
Curtii, Julius in Snjetonij, Roma in L iv i i ,  Ivo in libro v its ,  cò di­
gnior illo, quò gloris avidior, panegyriften fugit hominem’, habi­
turus fscula,in fsculis Regem fsculorum, e'o enim enitendum ad  ho- 
nefiam gloria ambitionem (m) &  nomen, quod non plebeja Voces, f e d  fera  
Annalium teflimonia celebrent, ( f  commendent , hsc heroe digna am­
bitio, qusproculcato faftu,faftigium nancifcitur immortale. Atque 
ut fugientem ailequamur Ivonem, Celocem Orationis impellamus, 
Albionem volante luftremus velo, martern Ivonis folicitat fepticeps 
Idololatris hydra, monftrum fine Capite Romano capitofum , ut 
capiat confilium à capite, capite hydram truncat Alcides, refpublica 
certo cxcidij ardebat Comete, quia fine Rege, fine lege, neq; mini : ubi
leges
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foltm erant, tempus, non v itam  agebant, ex Gratiae Cadaveribus re­
duxit in vitam, foecundabatur Ecclefia, Mater prole, & nè à fide 
diícordaret, ad teiiorem chori Vaticani concordavit , alleiti Virtu­
tum Concentu , & Coronati Dynaitae, & Cornuti Praefules, illi 
Sceptrum ad Coronam, hi ad pedale Pedum accordantes, utrique pe­
dibus Petri accidui,paeana Fidei accinuerunt fideles. Q6l avius Ca-
far (<?) Romam invenit lateritiam , reliquit marmoream, Ivo A lb io ­
nem, in Albione Orbem thaumaturgum. A t quo. pacto > cedo pul­
pitum Tullio: Romani non Calliditate, (p~)aut robore, fed  pietate ac Re­
ligione gentes nationèfque fuperárunt, Ivo pacifico belli Caduceo, D e­
bellato Idololatriae Imperio pacis partitur frudus, ut macram pau­
perum Saginet fortunam, hoc fortunatiffimus, fi fortunas profun­
deret , refloruiiTet Caefaris Fortuna, fi in his Floridis plantata, gra­
tiarum rorabat fiepe rorem, nubes rorida, ut & infulfa adfalivam, 
cum Virtutis grano Saperet egeitas,& itenlis foecundaretur necefli- 
tas, Afrnodaei exofus Imperium, nullibi enim magis vapulant Juftitiae 
Fafces, quàm aureo Ditis fafcino debilitati, unde juftitiae gladio, pa­
cis Caduceo feriit vitia, etiam Coronata, Revereor Coronatum Le­
onis Imperatoris Oraculum, nec enim follim noflro Imperio militare 
credimus illos (q)  qui gladiis, cljpcis, &  thoracibus nituntur, fe d  etiam 
advocatos, militant namque Caufarum Patroni, qui gloriofa vocis confi­
ci munimine·, laborantium Spernat tam, tS pofieros defendunt. Defendit 
D. Ivo Spem, aridis caulis virentem infundendo animam, Vitam , 
aurea figendo cum Adonide veltig ia , ut falutem Orpbani in veiti- 
giis invefligarent. Trahebant cum Viduis pupilli, humi pupillas & 
lacrymarum fufurris defperatis parentabant hereditatibus, exorto I- 
vone, Salutis Jove, Juftitiae Sole, vultus albicabant in foles, facrymae 
parturiebant gemmas, gemme in felicitatis ibant Orientem; ita belli 
Olea, pacis triumphus; profequor thema, ut augeam triumphum, li­
tium procedus in florem gratie erupturus, à fceleratis fufFocabatur , 
aperuit Ivo Areopagum, & Themidos fafces Orbis adoravit, & nè 
à medio rei, circulo defleéferetyitiofo,Intelligemiam, Virtus Statuit 
Ivonem, pupillos tutatus út pupillas, nunquam oculatior A rgus, 
quàm dum multos vidit, quos auro pafceret, nudos fi v id it , Colchidi 
ademit Fabulam, & pauperes, aureo induit vellere', prodigio non raro 
coegit fortunam, parturire fortunas, quibus & recrearet egentes,&  
pallidam fupelledtilismaciem, faginatá ludentis felicitatis bearet for­
tuna. Eduxit aliquando catafradtam Romam contra galeatam Perfi- 
am fortuna, & martern utrinque aeftuantem (r ) eclipfi, fole in auge me- ( 
ridiante, refrigeravit, Ivonis meridiem nubilis obfcurare dum tentant 
facrilegi, illuftrant, Virtus Sol, adverfitas nubes, facile in hefperum de­
generat, ubi indigeftae plebis furgunt vapores, Eia S. Archiitrate-
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leges non tenent Imperium, nulla efi Refpublica Stagirita? effatum ut fla­
ret, Cometen fixit in fidus, hoc rorante Iavitaethiopem,& Candidatu 
fecit, Oleum non perdidit in aethiope, dum in oleo nomine jEsueffufo, 
genua lubricant, etiam Coronatorum, illos: qui non v iveban t (n) fea
Icelérum vulnera amariori refricuiiti ungue; non horret belli aleam, 
fecundo aílvetus jacftui t Virtus enim'vero apparet, quanta f i t  (j)quar>~ 
tumque caleat cum  quidpoßlt, patientia oftendìt, ità quod olor ceci­
nit Stiliconi: Major («) in adverfis micuit, executus eit Ivo. Car­
thago Scipiones,Latini Camillos, Hannibales Fabios, Dary Ale« 
xandros, non Leonides Chrifliani adverfitatum pavefeant arenam : 
Virtus (x) dum patitur 'vincit, Fulminent Ivonem Joves, unio eft, 
fulmen illi horofeopus, nec adamas in gemmea unionum republica 
clavo praefidet citiiis, quàm malleo ad Splendoris majeftatem eru­
ditus: pulchrior ( j )  ab i d i Nec rofia purpureis foliorum velis ad 
floridas appellit, nisi fub acriori unque naufraga, ferat lemma : Con­
trita  olentior. Nec arbor baifami in triumphalem fudat odorem, 
nisi vulnerata, hinc: Cafia triumpho-, premat furor Ivonem , non op­
primet heroem, aduletur Sacrilege fortuna, non audit: m avult enim 
(d) quodcunque potius pati fupp licium,quàm pro adulatione heneßci um con- 
(equi> Demetrius Phalaraeus nundanti, ftatuas fibi eredfas ab Athe- 
nienfibus dirutas, repofuit : at virtutem  (a) non everterunt. Graffe­
rar Coronatus furor in Ivonem , flabit marpefiae innixus. Stetit, 
flaturus fortius, cecidit Callimachus, ftetit Antaeus* in bello pacifi­
cus; meffuit hunc libitina, & laurum porrexit, in lauro coronam, co­
ronet lemma : formant (fi) hac damna Coronas, nempe immortalitatis.
Atque ad hanc Coronam dum fubfifto Orator, Tu gloriofiilime 
belli, pacifque Caduceator in Coelorum provedus pergama, poft o- 
lympia frueris olympo, mors tua, orbis triumphus, pacis aufpicium, 
eja efferatos enfes Cicura in laureas, Sveciae leones in agnos, belli fci- 
piadas, in pacis exarma feciales,baliftarum mcefliim remugientium ful­
mina, fac in feftivum orbi reboare paeana, Sol es, nubilum Europae fe- 
rena vultum, ut feffus marté Enceladus, tandem aliquando in pacem 
refpiret; abortiat ferrum abortu feliciflimo in Oleam, oleae flaturi at 
foecunditatem. Ingemifcunt pulcherrimae Regnorum Helenae, Caefa- 
rum pupillae, heroum genitrices Urbes, muffitant funeftum ruinarum 
leflum imperiorum manes, urbium cadavera, regnorum rudera, infpi- 4L 
ra S. Promethee ipiraculum vitae, &: thaumaturgum denuo orbis ado­
rabit. Ferrea campos inundatfeges,ejaagedum,floreathaec in pacis 
bellaria, ut jejuno orbi fapiant in condimentum, praefertim, dum fors 
beata Iosepho L ArChIDVCeM feret, &:arMata oLea arChl Arate- 
go EVgenlo gLoríosé per aDoreas ferpet.
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